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Judul  : SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
RUMAH PADA PT. DHARMA REAL PROPERTI 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODE IGNNITER 
Pembimbing I : Ir. Kartini, S.Kom, MT 
Pembimbing II  : Sugiarto, S.Kom 
Penyusun : Agung Luis Diaz Riberu 
 
ABSTRAK 
Sistem perencanaan pembangunan rumah ini merupakan suatu sistem 
aplikasi yang dibangun untuk menyediakan informasi tentang pemesanan rumah 
sekaligus pengolahan data yang berkaitan tentang perencanaan pembangunan 
rumah dengan terintegrasi melalui sistem informasi yang disajikan secara online, 
sistem perencanaan pembangunan rumah ini mempunyai peranan penting dalam 
hal melakukan pemesanan rumah bagi customer yang ingin melakukan 
pemesanan rumah dan melihat detail perencanaan proyek yang akan dipesan.   
Dunia pemrograman saat ini, baik itu desktop maupun web based, semakin 
marak pengerjaannya menggunakan framework dan salah satu framework berbasis 
PHP yang banyak di gunakan yaitu CodeIgniter ( CI ). Framework CI memang 
dikembangkan untuk memudahkan dalam merancang suatu aplikasi dengan 
struktur file source code-nya menggunakan pendekatan Models-Views-Controller 
( MVC ) dan pemrograman berorientasi objek. 
Dari hasil uji coba para customer akan dapat melakukan pemesanan rumah 
secara langsung dengan memilih tipe rumah, model rumah dan atribut lainya yang 
mendukung dalam melakukan pemesanan atau customer dapat memlih proyek 
yang sudah dibuat admin proyek pada masing-masing wilayah proyek dengan 
terlebih dahulu mendapatkan approve atau persetujuan dari kantor pusat PT. 
Dhamar Real Properti.  
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1.1 Latar Belakang 
Sektor properti merupakan salah satu indikator bangkitnya kondisi 
makroekonomi suatu negara. Pembangunan properti yang naik cukup pesat 
menandakan mulai adanya perbaikan ekonomi yang signifikan ke arah masa 
depan yang lebih baik. Hal ini karena sektor properti telah menjadi 
kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan tentu 
saja akan berimplikasi pada pertumbuhan industri properti. Terbukanya 
peluang bisnis properti secara otomatis memberi peluang bagi bisnis-bisnis 
pendukung seperti konsultan, pialang, agen-agen properti dan industri yang 
menopang bisnis properti seperti industri semen, cat, besi, kayu, dan 
sebagainya. Bergairahnya bisnis properti akan membutuhkan perencanaan 
proyek mulai dari awal transaksi pemesanan properti sampai dengan 
pelunasan pembayaran atau sampai sistem kpr yang sudah disetujui bank. 
Sebaliknya perencanaan proyek transaksi jual beli yang kurang matang akan 
menyebabkan kerugiaan dalam bisnis properti baik kerugian yang dialami 
oleh developer sebagai penjual maupun customer sebagai pihak pembeli, 
sehingga kerugiaan tersebut akan menyebabkan juga kerugian bagi sektor-
sektor terkait lainnya seperti perbankan, bursa saham dan industri-industri 
penopang properti tersebut.  
Beranjak dari uraian di atas peneliti berencana akan membuat 
sistem perencanaan pembangunan rumah yang merupakan studi kasus 
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perusahaan properti PT. Dharma Real Properti yang terletak di kawasan 
citra garden Sidoarjo yang dapat mengakomodir perencaan proyek mulai 
pemesanan yang dilakukan oleh customer sampai dengan penyampaian 
berita acara penyerahan bangunan dan tanah yang dilakukan oleh pihak 
developer. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan perumusan masalah sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana merancang aplikasi perencanaan pembangunan rumah mulai 
dari pemesanan yang dilakukan oleh customer sampai dengan 
penyampaian berita acara penyerahan bangunan dan tanah yang 
dilakukan oleh pihak developer.  
b. Bagaimana membuat aplikasi perencanaan pembangunan rumah yang 
sesuai dengan kebijakan perusahaan properti yang telah disetujui oleh 
pihak customer sebagai pembeli. 
c. Bagaimana agar aplikasi perencanaan pembangunan rumah ini bisa 
memberikan pemantauan perkembangan proyek tahap pembangunan 
rumah sesuai dengan kesepakatan yang dijalin dengan customer. 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem ini antara lain: 
a. Memberikan kemudahan bagi developer sebagai penjual dalam 
merencanakan proyek jauh hari sebelumnya, sehingga pihak developer 
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akan dapat melakukan estimasi kesuksesan proyek transaksi jual beli 
yang akan dilaksanakan. 
b. Customer tidak merasa dirugikan sebagai pembeli dalam menentukan 
kepastian perjanjian proyek jual beli rumah yang akan dilaksanakan 
sebelum melakukan kesepakatan deal dalam pemesanan rumah yang 
diinginkan customer. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari sistem  ini adalah:  
a. Sistem perencanaan pembangunan rumah ini merupakan perencanaan 
proyek yang dimulai dari pemesanan rumah yang dilakukan oleh 
customer sampai dengan penyampaian berita acara penyerahan 
bangunan dan tanah yang dilakukan oleh pihak developer. 
b. Sistem perencanaan pembangunan rumah ini terbatas dalam unit rumah 
tempat tinggal, tidak termasuk apartemen dan ruko. 
c. Denah rumah tidak bisa di rubah 
 
1.5 Manfaat  
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem  ini adalah:  
a. Memberikan kemudahan bagi developer dalam pembangunan rumah 
yang dapat memberikan informasi detail kepada customer dalam 
pelaksanaan proyek yang bisa diambil oleh customer.  
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b. Memudahkan pemberian informasi kepada customer dalam sistem jual 
beli sesuai dengan perancanaan proyek yang dibuat oleh pihak 
developer. 
c. Memudahkan dalam menyampaikan kebijakan perusahaan properti 
yang telah disetujui oleh pihak customer sebagai pembeli dengan 
melakukan pengambilan perencanaan proyek pembangunan jauh hari 
sebelumnya. 
1.6  Metodelogi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Survei  
 Dilakukan dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian pada perusahan properti PT. Dharma Real 
Properti yang terletak di kawasan citra garden Sidoarjo. 
b. Analisis 
 Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi permasalahan yang 
terjadi, serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah tahap 
analisa selesai dilakukan, dibuat perancangan desain sistem secara 
keseluruhan. 
c. Perancangan Sistem  
 Menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi 
permasalahan sampai menghasilkan desain input ataupun output dari 
sistem yang akan dibuat. 
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d. Pembuatan Program 
 Pada tahap ini dilikukan implementasi terhadap sistem berdasarkan 
hasil dari perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
 Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi 
sistem. Sasaran uji coba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
f. Pembuatan Kesimpulan  
 Dalam bagian akhir skripsi dibuat kesimpulan dan saran dari hasil 
pembuatan sistem yang diperoleh sesuai dengan dasar teori yang 
mendukung dalam pembuatan sistem tersebut yang telah dikerjakan 
secara keseluruhan. 
1.7 Sistematika Penulisan. 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, 
metodelogi serta sistematika penulisan pembuatan tugas 
akhir ini.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dan digunakan untuk 
mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
   Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Use 
Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan 
Class Diagram, serta perancangan Antar Muka. 
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program 
yang telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, 
implementasi proses, dan implementasi interface Serta 
Hasil dari program yang di buat. 
BAB V PENUTUP 
  Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang 
sistem yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan 
untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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